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??????????????????????State Bank of Vietnam???
SBV?????????????????????????State Owned Com-














????????????????????????????Ordinance on the 
State Bank of Vietnam?????????????????????????








































































?????IMF “Vietnam: Statistical Appendix”, December ????, IMF Country Repore No. ??/?????
???????????



































































































?????????????????????????????? Bank for For-
eign Trade of Vietnam??? Vietcombank????????????????
??????????IPO????????IFC?????????????????????




? ???? ???? ???? ???? ???? ?????e?
??? ?,??? ?,??? ?,??? ?,??? ?,??? ?,???
ATM? ??? ??? ?,??? ?,??? ?,??? ?,???

















Orient Commercial Joint Stock 
Bank Oricombank BNP Paribas ??
Vietnam Technological and 
Commercial Joint Stock Bank Techcombank HSBC ??
Phuong Nam Joint Stock 
Commercial Bank Southern Bank UOB ??




Vietnam Commercial Joint 
Stock Bank for Private Enter-
prises
VPBank OCBC ??
Hanoi Building Commercial 
Joint Stock Bank Habubank Deutsche Bank ??
Vietnam Export Import 
Commercial Joint Stock Bank Eximbank ?????? ??
Saigon Thuong Tin Commercial 
Joint Stock Bank Sacombank ANZ ??
Southeast Asian Joint Stock 
Commercial Bank SEABank Societe Generale ??




































































??? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.?
????? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
????? ?,???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.? ?,???.?














































Agribank ? ? ? ? ???????????????
BIDV ? ? ? ? ? ?????????????????
VietInBank ? ? ? ? ????????????
Vietcombank ? ? ? ????????????????
ACB ? ? ? ????????
Sacombank ? ? ? ? ?????????????






























































































































































































??????????????? ROA?return on assets??????????





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? Bangkok Bank ??.?? M a l a y a n  B a n k i n g 
?Maybank? Group
??.??
? Krung Thai Bank ??.?? B u m i p u t r a - C o m -
merce Holding Group
??.??
? Kasikornbank ??.?? Public Banking Group ??.??
? S iam Commerc i a l 
Bank
??.?? RHB Capital Group ?.??
? Bank of Ayudhya ?.?? AmBank Group ?.??
? TMB Bank ?.?? Hong Leong Group ?.??
? Siam City Bank ?.?? HSBC ?UK?? ?.??
? Thanachart Bank ?.?? Standard Chartered 
?UK??
?.??
? Standard Chartered 
Bank ?UK??




?? Bank of Tokyo-Mit-
subishi UFJ ?Japan??





















? Bank for Agriculture and Rural Dev’mt?Agribank? ??.??
? Bank for Investment and Development?BIDV? ??.??
? Bank for Foreign Trade?Vietcombank? ??.??
? Vietnam Bank for Industry and Trade?VietIn Bank? ??.??
? Asia Commercial Bank?ACB? ?.??
? Saigon Thuong Tin Bank?Sacombank? ?.??
? Technological & Commercial Bank?Techcombank? ?.??
? Vietnam International Bank?VIB Bank? ?.??
? Export Import Bank?Eximbank? ?.??



































????????????????Monthly Information on Banking Activities 



























?????? SBV???????? ??????????? ??????????
?????
??IMF?????a?
???IMF Chief rep: stock market needs gradual adjustment? VietNamNet Bridge
?March ?, ?????http://english.vietnamnet.vn/biz/????/??/??????/?????? ??
???????























???????? SBV????????????????????Viet Nam 

































?????????????????? Hoshi, Takeo, and Kashyap????????
????
???????????????????????????????????
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